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ABSTRAK  
 
PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP 
KARAKTERISTIK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN 
DENGAN MODERASI LOCUS OF CONTROL  DI KOTA SURAKARTA 
(STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI BESAR DI KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2015) 
 
Oleh:  
ISASKA DHEA ARSANDI 
F0313043 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis  
mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap karakteristik sistem 
informasi akuntansi manajemen pada Industri Besar di Kota Surakarta dan untuk 
mendapatkan bukti empiris apakah locus of control dapat memoderasi hubungan 
antara ketidakpastian lingkungan dengan karakteristik sistem informasi akuntansi 
manajemen. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer fungsional industri yang 
tergolong besar yang tercatat di direktori Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 
Surakarta tahun 2015.  
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa pada hipotesis pertama 
nilai t sebesar 3,658 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 sehingga dapat 
diketahui bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 
karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dengan arah positif. 
Sedangkan pada hipotesis kedua diporeleh hasil bahwa nilai t sebesar 1,866 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,080 atau nilai tersebut diatas 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa locus of control tidak memoderasi hubungan antara 
ketidakpastian lingkungan dengan karakteristik sistem informasi akuntansi 
manajemen atau dengan kata lain hipotesis kedua ditolak.  
 
Kata Kunci : Ketidakpastian Lingkungan, Karakteristik Sistem Informasi 
Akuntansi Manajemen, Broadscope, Timeliness, Aggregate, Integration, Locus of 
Control 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON CHARACTERISTICS 
OF MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM WITH 
LOCUS OF CONTROL AS MODERATION IN SURAKARTA 
(EMPIRICAL STUDY ON LARGE INDUSTRY IN SURAKARTA CITY 
2015) 
 
ISASKA DHEA ARSANDI 
F0313043 
 
The purpose of this research is to get to know and to analyze the effect of 
environmental uncertainty to the characeristics of management’s accounting 
information systems in a Large Industry in The City of Surakarta, and also to get 
empirical evidences whether can moderate the relationship between 
environmental uncertainty and the characteristics of management’s accounting 
information systems. The sample of this research is fungtional manager of large 
industries listed in Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) of 
Surakarta in 2015. 
Based on the test results, it obtained that in the first hypothesis the t-Value 
of 3.658 with a significance level of 0.002 so it can be seen that the environmental 
uncertainty significantly influence the characteristics of management’s accounting 
information system in positive way. While in the second hypothesis, the result of 
t-Value equal to 1.866 with a significance level of 0.080 or the value above 0.05 
so it can be concluded that the locus of control does not moderate the relation 
between environmental uncertainty with the characteristics of management’s 
accounting information system or in other words the second hypothesis is 
rejected. 
 
Keywords: Environmental Uncertainty, The Characteristics of Management’s 
Accounting Information System, Broadscope, Timeliness, Aggregate, Integration, 
Locus of Control. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.  
(Mahatma Gandhi) 
 
Run, if you can’t fly. Walk if you can’t run. Crawl if you can’t walk, crawl to 
gear up. Today we will survive. 
(BTS – Not Today) 
 
You only live once, but if you do it right, once is enough 
(Mae West)  
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup ditepi jalan, 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
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